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　以下は、五ヶ瀬町の概要である（日渡 2008）。五ヶ瀬町は人口約 5000 人、九州山地の北
端に位置し、南に九州山地、北は阿蘇外輪山に中央構造線の深い峡谷で面している。気温は
九州で最も低い地域で、九州で唯一の天然スキー場がある。九州のほぼ中央に位置し、県庁




　上記著作の中では、町内に 4 小学校・2 中学校が存在した（7）。学校間に地理的な距離が存
在するものの、この同一町内に複数の小中校があるという状態を活用して取り入れられたの


















































































































































（5） 産経ニュース「旧帝大合格で『100 万円』 鹿児島の高校で初の合格者 校長『報奨金が励み』」（2016 年
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Summary
  This paper reports the cooperation of schools and educational administration dealing with curriculum management. The 
main viewpoint of discussion is the roles of career guidance and career education in schools .The most important point is 
cooperating with developmental supports. And so this study shows several important points for this cooperation, and suggest 
some proposal of career guidance and career education in school with educational administration.
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